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Asumir una Responsabilidad en un Quehacer 
Domestico. 
Que Queremos Hacer y Que Debemos Hacer. 
La Piel 
Actividad a docentes "Todos Quieren Lavarse Las 
Manos" 
Actividad a Padres de Familia "El Principito" 
Juego de Lenguaje 
Descubramos y Exploremos Nuestras Actitudes. 
Conozcamos Nuestra Nueva Constitución. 
El Bingo de la Responsabilidad. 
La Mesa de la Responsabilidad. 
Mi Labor Docente 
Concientización del Valor de la Responsabilidad 
Actores Importantes en el Rescate de los Valores 
Explorando Actitudes 
Jugando, Rescatamos valores. 
SÍNTESIS DEL PROYECTO. 
Este proyecto trata del valor de la Responsabilidad. Escogí este 
valor porque al hacerme una autoevaluación de la forma de 
desempeñarme en mi labor como docente, me di cuenta que tenía 
muchas fallas, y que estas estaban repercutiendo en mis educandos y 
a la vez en los padres de familia, fue así como decidí buscar 
orientación y documentación sobre la responsabilidad que fue allí 
donde note mi falla. 
Fue así como puse en practica diferentes actividades que fueran 
creando el hábito de responsabilidad en mis educandos, en mi como 
docente y persona íntegra que puede convivir en un círculo social en 
fraternidad y responsabilidad, una vez realizada cada una de las 
actividades hice una valoración sobre el resultado de cada una 
afirmando con certeza que si hubo cambios en mi y en mis 
educandos. 
INTRODUCCIÓN 
Con el ánimo de impartir una mejor educación y conociendo que 
el ser humano es por excelencia un buscador de sentido, he 
querido a través de este grado de profesionalización en el área 
de Ciencias Sociales realizar un análisis de mi labor pedagógica 
para así trasmitir en los educandos bases sólidas que le 
permitan en el proceso formarse a sí mismo, tomar decisiones 
frente a sí mismo sin alejarse de los demás y frente a los demás 
sin apartarse de sí mismo, puesto que es un ser social que se 
hace humano conviviendo con los humanos y es un ser que debe 
estar en comunicación sintonizando su mente con sus acciones y 
su corazón. 
Para esto debemos ir construyendo hábitos de responsabilidad 
como base para desarrollar los demás valores que formen una 
persona integra que pueda convivir y construir un mundo en 
fraternidad, paz y responsabilidad. 
TITULO 
Desarrollo de actitudes para lograr responsabilidad en la acción 
pedagógica del grado quinto de la Escuela Gustavo Rojas 
Pinilla. 
PROBLEMA 
A través de mi labor pedagógica, he venido notando que los 
alumnos no se preocupan por realizar las actividades que se les 
asignan para la casa, por ponerse al día en las clases atrasadas 
ó realizar las evaluaciones que se hacen cuando no asisten; 
demostrando así una desmotivación e irresponsabilidad en sus 
actividades escolares. 
Por otra parte la presentación personal deja mucho que decir; 
los padres de familia parece que únicamente se toman la 
molestia de ir a la escuela a matricular al niño, el resto de año 
lectivo, muchas veces que se citan para una reunión con el fin 
de informarles sobre las dificultades y logros del educando 
tampoco se les ve. 
Desde un principio siempre me gusto exigirle a mis educandos 
mucha responsabilidad en todos los actos de la institución, sin 
antes hacerme una autoevaluación para ver sí la forma de 
actuar y pensar era la más adecuada. 
Analizando mis fallas en la labor como docente en un comienzo 
me presentaba al aula sin preparar previamente las actividades 
a realizar dentro de la misma, con respecto al horario me daba 
lo mismo llegar temprano o tarde al aula y siempre, por lo 
general, sacaba excusas sin justificación, demostrando así una 
irresponsabilidad en la acción pedagógica. 
Pero como dicen nunca es tarde para empezar, todo esto me ha 
dado pie para comenzar a buscar estrategias para cambiar en 
buena parte esa forma de actuar irresponsablemente y cultivar 
en mis educandos buenos hábitos de responsabilidad y a partir 
de este muchos valores que formen una persona integra que 
pueda convivir en forma pacifica en su medio social. 
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1. ANTECEDENTE HISTÓRICO 
Mi nombre es Ledys Laguna Sánchez, la segunqa de cinco 
hermanos. Mis padres Gustavo Laguna y Elvira Sánchez. 
Nací en Campo Amalia corregimiento de Aguachica Cesar, el día 
29 de noviembre de 1968, a los dos años de edad mi abuela 
paterna, me llevo a vivir a Maicao. 
Mis estudios comienzan a los siete años, cuando curse el grado 
Kinder, recuerdo que me dieron mención de honor por 
rendimiento. 
Cuando fui a cursar el primero, mis padres se trasladaron a 
Maicao, de inmediato mi papá se fue a trabajar a Venezuela y 
mi mamá se quedo trabajando en un restaurante; en ese 
entonces mi mamá llevó a mis hermanos y a mí a vivir donde 
unos primos; como no tuve quien estuviera pendiente de que 
fuera a la escuela, no seguí asistiendo. 
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En diciembre cuando mi papá regreso de Venezuela, dijo que 
nos devolvíamos a Campo Amalia, por que no le había gustado 
el trabajo allá. 
Al año siguiente que me fueron a matricular para cursar el 
primero en la Escuela Campo Amalia, recuerdo mucho, que el 
profesor como ya me había dictado algunas clases en su casa, 
dijo que me iba a realizar un examen para ver si podía pasa a 
hacer el grado segundo, me hizo un examen de matemáticas y 
no supe resolver unas sumas, por ese motivo me dejo cursando 
el grado primero. El profesor nos dictó clases hasta mitad de 
año, por que no le quisieron pagar los meses que había 
trabajado; el resto de año lo culminamos con una profesora, me 
fue bien y pase al grado segundo. 
Al año siguiente mandaron al profesor Alvaro Vergel de 
Aguachica a trabajar a Campo Amalia, ese año no tuvimos 
ninguna interrupción en los estudios y culminamos el año 
perfectamente. 
Cuando fui a cursar el grado tercero, mi abuela paterna volvió a 
llevarme a Maicao para que terminara todos mis estudios allá. 
Me matriculó en la Escuela Loma Fresca para cursar el grado 
tercero, recuerdo que el primer día de clases lloré y estaba muy 
nerviosa, porque no conocía a nadie pero me toco un grupo muy 
unido y un profesor que le brindaba mucha confianza al alumno. 
Seguí estudiando el cuarto en el mismo colegio; pero me fue 
muy mal por que me toco habilitar geografía e historia, en enero 
del año siguiente hice la habilitación y como me había preparado 
pase a cursar el grado quinto. Fue un año maravilloso por que 
tuve una profesora cariñosa y andaba pendiente de todos sus 
alumnos; me gane una mención de honor por buen 
comportamiento. 
Pase al bachillerato, primero me inscribí en el Colegio San José 
pero como este era básico no me gusto, entonces, busqué cupo 
en el colegio Santa Catalina de Siena, este me llamo mucho la 
atención por que era comercial, hice mi primero de bachillerato 
lo gane, me matriculé para segundo, pero cuando estaba casi a 
mitad de año, fui llamada por la coordinadora por que me había 
quedado en una décima en matemáticas; el profesor que en ese 
entonces nos dictaba la materia dijo, que el me hacia la 
habilitación y que no me la iba hacer muy difícil. Hice la 
habilitación y saque buen puntaje, de ahí en adelante mi 
propósito fue de estudiar bastante para no tener problemas al 
final de año. 
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En décimo fui exonerada del examen de español. 
Recuerdo que cuando me fui a graduar de bachiller, el grado no 
se pudo celebrar en diciembre sino en enero del año siguiente 
debido a que hubo muchos paros. El director de grupo nos dijo 
que teníamos que estar a las siete de la noche en el colegio; en 
ese entonces mi abuela se enfermo y la única hermana que vivía 
conmigo estaba disgustada y no quiso acompañarme, entonces 
yo le dije a una amiga que me acompañara para no ir sola, esto 
hizo que llegara a las ocho pasadas y el profesor ya les había 
dicho a mis compañeros que si no llegaba a las ocho y media 
comenzaban los grados sin mí y ellos dijeron al profesor que no, 
sin mí no comenzaban ningún grado y todos se fueron a 
esperarme al portón, cuando llegue las niñas salieron corriendo 
hacía mí y me tomaron de la mano y corrimos hacía el aula 
múltiple del colegio, fue algo muy lindo que se quedo grabado 
en mi mente y corazón. Todo esto sucedió en el año de 1989. 
En el mes de febrero decidí venirme para Campo Amalia, ya que 
en Maicao no encontraba trabajo y me encontraba muy aburrida. 
Al llegar me entere que existía una vacante como docente, me 
llamo mucho la atención y mi papá hablo con un concejal para 
que me ayudara a conseguir la vacante. 
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Me dieron el empleo, comencé el primero de marzo de 1989, fue 
mi primera experiencia como docente y como trabajador, debido 
al agrado que sentí en este trabajo decidí capacitarme en los 
Talleres de Escuela Nueva; en 1990 salió la Ley 12, a mi no me 
quisieron nacionalizar por que supuestamente el encargado de 
manejar estos nombramientos, aquí en el municipio dijo que 
Campo Amalia no era zona de difícil acceso y una de las 
condiciones era esta y tener los tres talleres de Escuela Nueva. 
En ese entonces como apenas estaba comenzando como docente 
no tenía ninguna experiencia y me deje convencer de lo que me 
dijo el encargado de los nombramientos; mientras tanto otras 
compañeras que estaban en la misma situación insistieron y 
viajaron a Valledupar y lograron que las nombraran. 
Seguí trabajando como municipal. Al año siguiente no quisieron 
nombrar más docentes para Campo Amalia, en ese entonces 
salió un potencial de 70 alumnos, yo hice una reunión con 
madres y padres de familia y les dije que eran muchos alumnos 
para mí sola, que así no los podía preparar bien a todos, que la 
solución era mandar a primero para la casa y que me quedaba 
con los alumnos de segundo a quinto ya que con ellos se 
trabajaba con el programa de Escuela Nueva y se podía trabajar 
con los cuatro niveles a la vez; además les dije que salieran al 
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pueblo a donde el Alcalde para que les hiciera el favor de 
nombrarles otro profesor. 
Devolví los alumnos de primero para la casa, esto hizo que se 
disgustaran conmigo dos madres. El año siguiente no pude 
trabajar debido a este inconveniente. 
En 1992 me llamo un grupo de padres de familia y continúe con 
la labor que venía realizando. 
A finales de 1993 me traslade a Ocaña, Norte de Santander para 
realizar la primera etapa de profesionalización docente, con el 
ánimo de impartir una mejor educación a mis educandos. Fue 
así como en 1995, me inscribí en la Universidad del Magdalena 
en el área de Ciencias Sociales, he adquirido buenos 
conocimientos y me ha dado pie para afianzarme cada día más 
como docente. 
En 1997 fui trasladada a la Escuela Gustavo Rojas Pinilla, se 
encuentra ubicada en el barrio María Eugenia, carrera 38 N° 2 
norte -33 de Aguachica. Me fue fácil adaptarme, en especial por 
la buena relación y acogida que tuve por parte de los 
compañeros que se encontraban trabajando allí y por parte de la 
directora. 
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Esta experiencia como docente me permitió ver la diferencia que 
hay en el niño del campo que a pesar que le toca trabajar 
cumple con sus actividades; lo que no hace el niño del pueblo 
que es más irresponsable. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Con este proyecto pedagógico, busco crear espacio de reflexión 
y acción en mí y en la comunidad educativa que oriento, para 
que participe en este proceso formativo tomando conciencia del 
trabajo ético, no solo para ajustar la conducta a las normas de 
convivencia, sino también para transformarnos en 
administradores y sujetos morales de nuestro comportamiento 
con responsabilidad. 
Descubriendo las dificultades que me impiden desarrollarme 
mejor con mis educandos y demás personas. 
Me ayuda también para expresarme con libertad y certeza, 
mejorando cada día más con perspectiva hacia el futuro, 
encaminándome como persona integra a las exigencias de la 
sociedad, para un buen desarrollo intelectual y socio cultural, 
en los educandos abriéndoles horizontes para desenvolverse 
fácilmente y descubrir con facilidad todo aquello que le rodea. 
Además es necesario estos aportes ya que las dificultades u 




3.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar hábitos de responsabilidad para fortalecer los demás 
valores y reflejarlos en la comunidad educativa y en la sociedad. 
3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
Analizar la participación democrática Y activa en los 
educandos 
Demostrar que la responsabilidad mejora el aprendizaje en mí 
y en los educandos 
Valorar la importancia de la responsabilidad en nuestras 
actividades diarias, como acto de formación en la humanidad. 




4.1 RECURSO HUMANO 
La investigación la realiza Ledys Laguna Sánchez, educadora 
desde el año 1989 y estudiante del programa Ciencias Sociales 
de la Universidad del Magdalena. 
Mi investigación la realizó en la Escuela Gustavo Rojas Pinilla 
de Aguachica, en la jornada de la tarde durante 1998 con el 
grado cuarto, continuando en 1999 con el grado quinto. 
La Escuela Gustavo Rojas Pinilla tiene como principios y 
fundamentos pedagógicos lo siguiente: El ejercicio de la 
pedagogía activa, la formación del individuo en el pleno 
desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico 
de un proceso de formación integral, físico, psíquico, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos. 
El funcionamiento pedagógico y el estructuralismo vienen sin 
apartarse de lo positivo de las demás escuelas pedagógicas. 
El producto de esta investigación tendrá el siguiente perfil: 
personas honestas, honorables, con talento y virtudes, que 
quieran el trabajo y el progreso, que buscan nuevos horizontes 
de formación, consciente de una formación integral que lo refleje 
con sus aptitudes; inculcando a los educandos los principios de 
ciencia, cultura, justicia, solidaridad, paz, convivencia y 
pluralismo que son básicos para formar una comunidad 
democrática y el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos. 
La formación en el respeto a la autoridad legitima a la ley, a la 
cultura nacional, regional, local, a la historia colombiana y a 
los símbolos patrios 
Fomentar la participación de los estudiantes en los eventos 
culturales en la escuela y en el municipio. 
Participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y el progreso social, cultural y económico del país. 
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El grado cuarto se compone por 24 alumnos entre niños y niñas; 
con edades promedio de 8 y 12 años. 
En 1999 continuando con los alumnos, el grado quinto se 
compone de 31 alumnos entre niños y niñas; con edades 
promedio entre 8 y 14 años. Esta es una zona de personas de 
bajos recursos económicos, donde viven muchos desplazados 
por la violencia y en un 50% de los padres de familia de esta 
escuela con personas de bajo nivel académico. 
Además conté con la asesorías de: 
Franklin Cruz, Asesor de proyecto. 
4.2 RECURSOS LOCATIVOS 
La Escuela Gustavo Rojas Pinilla tiene un convenio con el 
colegio Nuestra Señora del Carmen por lo tanto el grado con el 
cual hago esta investigación trabaja en las instalaciones del 
colegio. 
Allí contamos con un salón amplio con dos ventanales grandes, 
un tablero acrílico, dos ventiladores y suficientes pupitres para 
los alumnos. 
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Un área común 
4.3 RECURSOS TÉCNICOS 
Para realizar las actividades se realizarán encuestas, carteleras, 
hojas, lápices disponibles, se mandaran a pasar los textos en 
computador y se les sacaran las copias necesarias para cada 
actividad. 
4.4 LIMITACIONES 
El primer obstáculo que he tenido en mí investigación, fue la 
inadecuada orientación al comienzo, ya que, esta no me encauso 
en la búsqueda de métodos y estrategias para superar fallas; 
este problema fue solucionado con un cambio de asesor, sus 
orientaciones fueron las más adecuadas ya que me despejaron 
muchas dudas y así pude comenzar mi proyecto pedagógico, 
En el desarrollo de las actividades se me presentaron 
obstáculos por la inclemencia del clima, el fotógrafo contratado 
no se presentó, al realizar las actividades con los padres de 
familia en un comienzo no se presentaron en su totalidad; por 
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medio de charlas fui concientizando a los educandos a que 
animaran a sus padres para que asistieran a las actividades que 
se realizaban en la escuela, ya que estas los iban a instruir en 
métodos adecuados para orientar a los niños con respecto a la 
responsabilidad, de acuerdo al clima algunas actividades se 
postergaron y el fotógrafo se cambio. 
Con este proyecto se pretende crear hábitos de responsabilidad 
en los estudiantes de la Escuela Gustavo Rojas Pinilla del grado 
quinto y en mí como educadora y persona integra constructora 
de la sociedad en la que convivo. 
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5. MARCO TEÓRICO 
5.1 DEFINICION DE VALOR 
Según los subjetivistas, los valores son aprensiones 
individuales, singulares. El valor es un estado psíquico, 
subjetivo, una vivencia personal. 
Según los objetivistas, son entidades que existen idealmente, 
como objetos supraempíricos, intemporales, inmutables y 
absolutos. Son independientes del hombre, su existencia es 
apriori. 
Frondizi, dice que el valor surge de una relación entre el sujeto 
y objeto y que esta relación produce una estructura empírica (el 
valor), humana y concreta. 
En otro punto de vista Frondizi, dice que los valores son 
creaciones humanas, sólo existe si se realizan en el hombre y 
por el hombre. Los valores son objetivos pero su objetividad no 
es suprahumana, no transciende el ámbito del hombre como ser 
histórico-social. 
5.2 CRISIS DE VALORES 
Es importante que el individuo, además de conocer o instruir lo 
valioso, lo ponga en práctica. 
La crisis de valor es algo que se da en la sociedad de nuestros 
tiempos. 
Como dice Samuel Ramos, vivimos una época de grandes 
convulsiones morales que alcanzan todos los órdenes de la 
existencia humana y que en el campo del espíritu ha 
determinado una confusión de ideas y valores. 
La crisis de valores plantea el problema de promover cambios, 
alternativas para un mejor desarrollo moral, verdaderamente 
humano, de los hombres y mujeres. 
La ética al reflexionar sobre estos problemas, nos lleva a cobrar 
conciencia y a pugnar por un mundo mejor. 
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5.3 VALORES 
"Cuando de habla de valores se hace relación a una serie de 
cualidades que se encuentran en las personas, en las cosas, en 
las ideas y hacen que todo aquello que lo posea sea digno de 
aprecio. 
En algunos casos son inclinaciones intimas y personales; hay 
autores que las consideran instintivas, otras creen que son 
adquiridas y se van perfeccionando con las diversas actividades 
de la vida. 
El valor es, en términos generales una cualidad, o conjunto de 
cualidades que tienen mérito, utilidad o aprecio. 
En una comunidad donde se manifiestan acciones como la 
solidaridad, se esta dando ayudas mutuas y concretas"' 
Un valor es un bien. Gonzalo Gallo dice "Un valor es un buen 
hábito". Pero estos dependen del contexto en el cual se 
desenvuelva la persona; lo que para un grupo de personas 
puede ser un valor, para otra puede no serio, por tanto la 
1  CONACED. Experiencia educativa sobre valores, Publicaciones Conaced, 
Antioquía publicaciones, N° 4 Medellín, S.F. Pág. 1. 
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clasificación de estos, también depende de los saberes o 
ciencias que lo contemplan. Los hay espirituales, materiales, de 
orden superior e inferior. 
Manuel Unigarro dice que "es todo lo que favorece la plena 
realización del hombre como persona, le da sentido a su vida, y 
es aquello por lo cual vale la pena vivir y actuar"2 
hoy en día el niño, el joven y el adulto, están expuestos a un 
gran número de dificultades que hace que la vida sea más 
agobiante; Einstein decía "Nuestra época es una perfección de 
medio y una confusión de metas" 
Se hace necesario dar metas para el ser humano para que no 
camine a la deriva, necesita por ejemplo, quien le ayude a 
aclarar sus deberes y derechos que tiene consigo mismo y con 
el medio social donde se desenvuelve. Saber que es lo justo y 
que es lo injusto, que es verdad y que es mentira y un escenario 
privilegiado aparte de la familia, para este cometido es la 
escuela. 
2  UNIGARRO. Manual Personalismo y concientización: Dos Movimientos 
Complementarios. lderoamérica Press Service, Bogotá, 1986 
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Este término valor no debe ser para nosotros una discusión, sino 
debe ir más allá, no debe servir para hacernos una 
autoevaluación, para analizar los errores que a pesar de que 
somos conscientes que eso no esta bien seguimos cometiendo el 
mismo error y pensamos que todo lo escuchado, leído se puede 
dar pero a largo plazo y no somos capaces de ponernos las 
manos en el corazón y decir desde hoy comienza mi cambio. 
5.4 RESPONSABILIDAD 
Es ser dueño de sus decisiones y de sus consecuencias, es 
hacer la historia futura aprendiendo a 'enfrentar el instante 
actual (presente continuo), con una conciencia enriquecida por 
la comprensión de los errores y limitaciones descubiertas en el 
ayer, al que deberá recordar objetivamente para que la 
experiencia de lo vivido le revele toda su sabiduría". "Sólo 
puede ser responsable un ser que elige, un ser libre. Sólo 
puede ser libre un ser responsable".3 
El trabajador es responsable de su actividad, de sí mismo, de un 
grupo de niños, de su familia, de su escuela y de la comunidad 
3  LAZARTE, Omar. Una Nueva Dimensión de Vida. CAFH. Bogotá 1970. Pág. 
65. 
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donde convive y trabaja. Por tanto este debe realizar su trabajo 
con el máximo posible de dedicación. 
A medida que la profesión es más indispensable para el 
bienestar de la comunidad crece su responsabilidad. A quien 
más se le da, más se le puede exigir. 
En el mundo, encontramos casos de personas que evaden sus 
compromisos, comprometiendo a otros a situaciones ajenas a su 
voluntad, sencillamente por que no quieren afrontar la realidad 
sin importarles las consecuencias. 
Somos expertos en evadir responsabilidad y culpar a quien 
esta lejos de nosotros 
Condenamos los crímenes de los demás sin meditación 
alguna. 
Tenemos mil y una disculpa en la punta de la lengua, cuando 
faltamos al cumplimiento del deber, sin justificación alguna. 
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Evadir la responsabilidad sobre sí mismo es temer ver la vida 
con todas sus implicaciones y preferir seguir sin rumbo como un 
sonámbulo. 
Colocar un letrero que rece "después de 15 días no se responde 
por sus zapatos no respondo por cosas de valor", no es tan 
grave como decir " a partir de hoy trabajo media hora diaria en 
clase" ó "a partir de hoy no respondo por lo que me pase", por 
que al fin del cabo se trata de mi trabajo, mi vida, mi existencia, 
mi trascendencia, evadir la culpa significa que es peligrosa 
porque debo rendir cuentas, dar razón y asumir las 
consecuencias. 
Definitivamente la culpa no es lo que nos pasa, sino lo que 
hacemos con nosotros mismos de manera libre y sin poder eludir 
la responsabilidad. Es una opción que determina nuestra 
existencia en su totalidad, en la que elegimos ser lo que no 
debemos ser. 
Como somos conscientes de que podemos decir sobre nuestra 
vida, entonces somos responsables de lo que asumamos sin 
disculparnos, ni engañarnos. 
27 
Debemos ser comprensivos con los demás y exigentes con 
nosotros mismos. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
Toda persona integra necesita cumplir unos compromisos para 
realizar aquellas perspectivas, inquietudes y dificultades; es por 
eso que he puesto todo mi esfuerzo para trabajar con optimismo 
mi proyecto pedagógico. 
Haciendo el análisis del problema que repercute a los 
educandos del grado quinto de la escuela Gustavo Rojas Pinilla, 
busque mecanismos y estrategias que contribuyeran en el 
mejoramiento de la responsabilidad que es un escollo para 
desarrollarse como personas. 
Los educandos motivados realizaran encuestas y actividades 
relacionadas al tema al igual que los docentes y padres de 
familia. 
Aprovechando mi creatividad, desarrollare como parte de las 
actividades con la comunidad educativa encuestas, lecturas, 
dramas, juegos, puestas en común, complementando con chalas 
y conferencias. 
Una vez realizada cada una de las actividades haré un resumen 
sobre el desarrollo de está, una valoración sobre el resultado y 
al final sacare una conclusión para saber si la actividad ha 
cumplido con el objetivo propuesto. 
En cuanto a las encuestas se tabularan cada una de las 
respuestas con el propósito de estimar las características de la 
población para llegar a una conclusión sobre lo preguntado. 
Así reflejaré lo positivo que está dentro de mí y no había 
descubierto para vencer todas las dificultades de la 
responsabilidad valor importante para la formación integral de la 
persona. 
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7. PLAN OPERATIVO 
7.1 CRONOGRAMA 




Pasada en computador de Actividades 6000 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
1998 
MESES 
TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 
ANTECEDENTE HISTORICO 
EN QUE INSTITUCION REALIZÓ LA 
INVESTIGACION 
CON QUIEN REALIZO MI INVESTIGACIÓN 
QUE SITUACION PROBLEMA INVESTIGUE 
POR QUE ESCOGI ESTA SITUACION 
PROBLEMA Y NO OTRA 
MARCO TEORICO 
MIRAR POR DENTRO NUESTRA PRACTICA 
DOCENTE 
APORTE QUE NOS BRINDA 
COMO NOS APROXIMAMOS A LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 





MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB. OCTUBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
CHARLAS A EDUCANDOS 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
ENCUESTA A DOCENTES 
ENCUESTA A EDUCANDOS 
ACTIVIDAD "COMPROMISO DOMESTICO" 
ACTIVIDAD "QUE QUEREMOS HACER Y 
QUE DEBEMOS HACER" 
ACTIVIDAD "LA PIEL" 
_ 
ACTIVIDAD LECTURA "TODOS QUIEREN 
LAVARSE LAS MANOS" 
ACTIVIDAD LECTURA "EL PRINCIPITO" 
ACTIVIDAD "JUEGO DE LENGUAJE" 
ACTIVIDAD "DESCUBRAMOS Y 
EXPLOREMOS NUESTRAS ACTITUDES" 
CHARLAS POR TRABAJADORA SOCIAL A 
EDUCANDOS. 
ACTIVIDAD "CONOZCAMOS NUESTRA 
NUEVA CONSTITUCIÓN" 
ACTIVIDAD " EL BINGO DE LA 
RESPONSABILIDAD" 
ACTIVIDAD "LA MESA DE LA 
RESPONSABILIDAD" 
PROPUESTA PEDAGOGICA 
Mi proyecto pedagógico ha sido una de las herramientas y punto 
de apoyo para el cambio en mí persona, encaminándome para 
corregir todos esos errores que afectaban mi yo personal y el 
profesional. Con él obtuve muchos objetivos reflejándolo a mis 
educandos comunidad educativa y mi familia. 
Con este proyecto no solamente rescate el valor de la 
responsabilidad sino muchos valores, que pretendo poner en 
práctica cada vez que sea necesario con mis educandos y demás 
personas en mi diario vivir, transformando el futuro hombre que 
exige la sociedad. 
BIBLIOGRAFÍA 
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Valores. Marcea S.A. de ediciones, Madrid. Quinta Edición 
1997. 
GRAN ENCICLOPEDIA VOLUNTAD EDITORES S.A.. Curso de 
Valores Eticos, Juegos, Talleres y Dinámicas. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
INSTRUCCIONES 
Querido padre de familia, con todo el respeto que se merecen, 
espero contesten con veracidad, de esta forma encontraremos 
resultados fructíferos para el bien de nuestra comunidad 
educativa y familiar. 
Marque con una X en cada interrogante la alternativa que crea 
verdadera, tenga en cuenta las siguientes convicciones: 
Siempre (S), algunas veces (AV), nunca (N). 
Refleja usted hábitos de aseo ante sus hijos ? 
S AV N 
Inculca a sus hijos responsabilidad en las actividades 
diarias ? 
S AV N 
Se considera usted responsable con la obligación de sus 
hijos ? 
TOTAL ENCUESTAS 18 
PREGUNTA S % AV % N % 
1 17 94 1 6 0 0 
2 13 72 5 28 0 0 
3 17 94 1 6 0 0 
4 13 72 5 28 0 0 
5 15 83 3 17 0 0 
6 13 72 5 28 0 0 
7 17 94 1 6 0 0 
RESULTADO ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
Las encuestas dirigidas a los padres de familia que llegaron a 
participar, la mayoría de ellos contestaron positivamente. Con 
ello puedo decir que mi proyecto pedagógico ha dado buenos 
resultados ya que he puesto todo el empeño para que todo salga 
bien y reflejarlo a la comunidad educativa. 
ENCUESTA A DOCENTES 
INSTRUCCIONES 
Compañeros con todo el respeto que se merecen, espero 
contesten con veracidad, de esta forma encontraremos 
resultados fructíferos para el bien de nuestra comunidad 
educativa y familiar. 
Marque con una X en cada interrogante la alternativa que crea 
verdadera, tenga en cuenta las siguientes convicciones: 
Siempre (S), algunas veces (AV), nunca (N). 
Te presentas en forma adecuada en la institución ? 
S AV N 
Mantienes hábitos de aseo en los estudiantes de tu grado ? 
S AV N 
Cumples con las actividades que te asignan tus superiores ? 
5 AV N 
4.¿ Llevas los libros reglamentarios que se exigen en la 
institución? 
AV N 
Te preocupas por llegar puntual a la institución ? 
S AV N 
Crees tú que eres responsable en tus actividades diarias ? 
S AV N 
Cuando cumples con algunos deberes crees que eres 
responsable ? 
AV N 
8.¿ Alguna vez ha inventado excusas para evadir tu 
responsabilidad? 
AV N 
RESULTADO ENCUESTA A DOCENTES 
TOTAL ENCUESTAS 9 
PREGUNTA S % AV % N % 
1 8 89 1 11 0 0 
2 8 89 1 11 0 0 
3 9 100 0 0 0 0 
4 7 78 2 22 0 0 
5 7 78 2 22 0 0 
6 6 67 3 33 0 0 
7 6 67 3 33 0 0 
8 1 11 6 67 2 22 
En la institución Gustavo Rojas Pinilla, los docentes participaron 
activamente a la encuesta. 
Ellos creen muy importante la responsabilidad en la labor 
educativa, hogar y comunidad y como ayuda a mejorar la 
integridad personal, aspecto importante para las relaciones 
sociales. 
ENCUESTA A EDUCANDOS DE LA ESCUELA GUSTAVO ROJAS 
PINILLA - GRADO QUINTO JORNADA DE LA TARDE 
INSTRUCCIONES 
Queridos educandos, con todo el respeto que se merecen, 
espero contesten con sinceridad, de esta forma encontraremos 
éxito en la realización de esta actividad. 
Marque con una X en cada interrogante la alternativa que crea 
verdadera, tenga en cuenta las siguientes convicciones: 
Siempre (S), algunas veces (AV), nunca (N). 
Te consideras responsable en las actividades que te asignan 
tus padres ? 
S AV N 
Cumples con las actividades que te asignan en la institución 
S AV N 
Asistes con uniforme limpio y ordenado a la institución ? 
S AV N 
4.¿ Ayudas a tus padres con los quehaceres del hogar ? 
S AV N 
5.¿:, Eres ordenado con tus útiles escolares ? 
S AV N 
6.¿ Asistes puntualmente a la institución ? 
S AV N 
7.e:, Crees que la responsabilidad es un valor necesario en la 
vida ? 
S AV N 
8.e:, Mantienes el hábito del aseo tanto en la escuela como en tu 
hogar ? 
S AV N 
TOTAL ENCUESTAS 31 
PREGUNTA S % AV % N % 
1 24 77 7 23 0 0 
2 25 81 6 19 0 0 
3 31 100 0 0 0 0 
4 22 71 8 26 1 3 
5 25 81 6 19 0 0 
6 26 84 5 16 0 0 
7 30 97 1 3 0 0 
8 27 87 4 13 0 0 
RESULTADO ENCUESTA A EDUCANDOS 
Observando la actitud de los educandos, pude darme cuenta que 
las charlas constantes que realizaba fueron muy fructíferas ya 
que la mayoría de los educandos respondieron con veracidad a 
las preguntas asignadas; además pude notar el cambio en lo 
intelectual y social entre ellos y con el resto de la comunidad 
educativa. 
ACTIVIDAD 1 
DIRIGIDA A EDUCANDOS DE LA ESCUELA GUSTAVO ROJAS 
PINILLA - GRADO QUINTO JORNADA DE LA TARDE 
"ASUMIR UN QUEHACER DOMESTICO" 
OBJETIVO 
Asumir una responsabilidad en un quehacer doméstico. 
DESARROLLO 
a)EI maestro escribirá en un folio cada una de las ayudas que el 
educando aportará a la vida doméstica. 
b)A partir de este punto, lee todos los escritos y se pide que 
firme un compromiso en términos parecidos a: 
COMPROMISO DE AYUDA FAMILIAR 
Yo me responsabilizo de 
cumplir con  
MI FIRMA PADRE DE FAMILIA FIRMA DOCENTE 
Diariamente cada niño revisará su compromiso. 
Cada día se revisará en clase los compromisos generales y 
se valorarán positivamente 
Se explicará a los niños que, sí son responsables de su 
compromiso evitaran trabajo a los demás. 
VALORACIÓN 
Ayudas que el educando aporta a la vida doméstica: 
tender la cama 
cuidar a los hermanos 
hacer aseo 
lavar la loza 
trapear 
barrer 
cuidar la tienda 
lavar la ropa 
lavar la loza 
trapear 
cuidar al hermano 
cuidar a la hermana 
arreglar los cuartos 
hacer aseo 
lavar la loza 
hacer el aseo 
trapear 
lavar la ropa 
lavar su ropa 
hacer el aseo 
hacer el aseo 
lavar la loza 
trapear 
hacer aseo 
hacer el aseo todos los días 
lavar la loza 
cuidar las hermanas 
barrer 
hacer el aseo 
Les hice una charla a los niños y les dije lo importante que era 
cumplir con la responsabilidad que se habían propuesto, que si 
ellos comenzaban a ser responsables, más adelante íbamos a 
tener unas personas preocupadas por el cumplimiento de sus 
deberes y que cualquier persona iba a confiar en ellos por que 
el valor de la responsabilidad era la base sobre los demás 
valores. 
Todos estuvieron pendientes de las recomendaciones echas. 
Les pregunté uno a uno sobre el compromiso que cada uno 
había adquirido y contestaron que sí habían firmado la tarjeta 
como muestra de su cumplimiento. 
El día 9 de abril a las tres de la tarde, reuní a los padres de 
familia, les leí el compromiso doméstico que cada uno de sus 
hijos había adquirido y me respondieron que sí habían cumplido 
y que estaban muy contentos por que habían visto el cambio en 
sus hijos; se preocupaban más por las actividades propuestas 
en clases y por ayudar en la casa. 
ACTIVIDAD 2 
"QUE QUEREMOS HACER Y QUE DEBEMOS HACER" 
OBJETIVO 
Reconocer que el éxito de la clase depende de que cada uno 
asuma su responsabilidad. 
DESARROLLO 
a) Los niños se colocarán en circulo y el profesor les explicará 
situaciones de disciplina que incluyan sus responsabilidades. 
b)Algunos niños los representarán y los que hagan de público, 
formularán las reglas que deben mantenerse en clase. 
c)Algunas escenas escenificables pueden ser las siguientes: 
Un niño esta trabajando en clase y sale sin recoger ni ordenar 
la mesa. 
Dos niños están merendando en el patio y tiran los papeles al 
suelo en lugar de echarlos en la papelera. 
Los alumnos están en fila y llega otro de último y se coloca de 
primero en lugar de buscar su puesto. 
d)Después de la escenificación de cada situación, el profesor 
intentará explicar lo que debería hacerse 
e)Cuando hayan encontrado la norma; los actores escenificaran 
la situación correcta. 
VALORACIÓN 
Antes de realizar la actividad, les leí una lectura que se 
relacionaba con la responsabilidad, muchos opinaron e hicieron 
preguntas relacionadas con el tema. 
Luego les explique la actividad que íbamos a realizar, para 
seguir cultivando cada día más el valor de la responsabilidad. 
Se colocaron en círculo, se repartieron los que iban a dramatizar 
la irresponsabilidad y los que iban a dramatizar la manera 
correcta de hacer las cosas, ósea, la responsabilidad. 
Primero se dramatizó cuando los niños dejan los pupitres mal 
organizados, otros cuando salen a descanso y arrojan los 
residuos al suelo y otros que hicieron que llegaban tarde y se 
colocaban de primero. Terminado este dramatizado, se les 
preguntó que sí esa era la forma correcta de actuar 
responsablemente, todos respondieron que no y algunos 
opinaron que el ser humano debe ser responsable en cualquier 
sitio donde se encuentre porque con esta actitud estamos 
poniendo en peligro el medio ambiente y también podemos poner 
en peligro a muchas personas. 
Hecha esta reflexión, se dramatizó la forma correcta como 
debemos comportarnos en la calle, dentro y fuera del salón. 
Les pedí su opinión y me contestaron que si ellos se 
acostumbraban a colocar las cosas en su sitio, esto les iba 
creando cada día el hábito de la responsabilidad y que al llegar 
a adulto cualquier persona iba a confiar en ellos. 
CONCLUSIÓN 
La enseñanza que me dejo esta actividad es que uno debe 
comportarse bien en cualquier parte donde se encuentre, o sea 
ser siempre la misma persona y no cambiar de acuerdo a las 
circunstancias y lugar donde se halle. 
Este valor debe incrementarse todos los días 
Yo siempre me considere una persona responsable pero con 
todas las indagaciones que he venido haciendo me he dado 
cuenta que tenía muchas fallas y espero irlas mejorando a 




Responsabilizar a los educandos de la necesidad de la limpieza 
personal. 
DESARROLLO 
La profesora explicará las ventajas de mantener la piel limpia 
y de la higiene. 
Intentamos hacer un coloquio sobre: 
¿Por qué es necesario que nos lavemos? 
¿Cómo debemos hacerlo ? 
¿Con qué frecuencia ? 
¿Como debemos secarnos? 
Se Levanta 
TEXTO DE TRABAJO 
Viñeta para comentar: 
LA PIEL DE ALEX 
Lavarse es 
perder el tiempo, si no te lavas, la suciedad 
protege y refuerza la piel, yo no pienso 
lavarme nunca más. 
 
Una cosa es la piel y 
otras son los platos 
Levántate 
que tienes que lavarte 
Mira el encanto de la limpieza 
c) Los alumnos leerán en voz alta la historieta de Alex y 
responderán a las siguientes preguntas: 
¿Que piensas de lo que dice Alex ? 
¿Por qué crees que lava los platos y no se lava él ? 
¿Que le pasará si no cambia de idea ? 
VALORACIÓN 
Antes de comenzar la actividad les explique lo importante que 
era mantener un buen hábito de aseo, los educandos estuvieron 
atentos a los consejos hechos por mí, muchos participaron 
activamente hicieron preguntas y respondieron en forma escrita 
otras preguntas. 
Luego leyeron uno a uno la historieta de Alex, esta fue mostrada 
en una cartelera, en la cual se mostraba la suciedad de Alex y la 
limpieza de una niña que pensaba todo lo contrario a Alex. 
En las respuestas dadas todos estuvieron de acuerdo que hay 
que mantener un hábito de aseo y así se evitaran muchas 
enfermedades y también que si tienes el cuerpo limpio están 
siendo responsables consigo mismo. 
ACTIVIDAD 4 
ACTIVIDAD A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA GUSTAVO 
ROJAS PINILLA - JORNADA DE LA TARDE 
"TODOS QUIEREN LAVARSE LAS MANOS" 
OBJETIVO 
Asumir responsabilidad en las actividades de la vida diaria y en 
su desempeño profesional. 
DESARROLLO 
a)En grupos se hará la lectura; un vez terminada el profesor 
(Tutor) se asegurará de que hayan entendido la lectura 
haciéndole unas preguntas relacionadas con dicha lectura. 
b)Los docentes comentarán y analizarán la lectura; sobre las 
limitaciones que se tienen hoy día, sobre la responsabilidad. 
c)¿Por qué será que todo el mundo quiere lavarse las manos? 
d) Ó Conoces casos de personas semejantes a las que se 
presentan en el relato? 
e)Comenta algunas anécdotas 
TEXTO DE TRABAJO 
Lectura 
"TODOS QUIEREN LAVARSE LAS MANOS" 
Cuentan que una vez el filósofo Cabet, se encontró con un 
hombre encarcelado y condenado a varios años de prisión, 
dialogando con él, le preguntó la razón por la cual estaba en 
esta situación y el prisionero le contó: Realmente no soy 
culpable de lo que me acusan, porque a mi me confundieron con 
otra persona, soy inocente. 
El filósofo se puso en la tarea de visitar al juez, y el juez le dijo: 
Mire señor, yo no tengo la culpa de que traigan un hombre aquí, 
la culpa es de él y de quienes lo agarraron, yo simplemente 
cumplo la ley. 
El filósofo se preguntaba: pero ¿ Quien quiere asumir 
responsabilidad?. La situación parece que se sigue repitiendo. 
Estamos en una sociedad en la que nadie asume 
responsabilidades. Todo el mundo quiere lavarse las manos. 
El prisionero descarga la culpa en el juez, el juez en la policía, 
la policía en los delincuentes, los delincuentes en el gobierno, 
el gobierno en la legislación, los legisladores en la constitución, 
es una cadena interminable. 
No como el caso de Tongo que le dio a Borondongo, Borondongo 
le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Muchilanga, le dio 
burundanga le hincha los pies. 
El niño dice que el culpable es el profesor, el profesor que los 
padres de familia, los padres de familia que los directores, los 
directores que la escuela tradicional, la escuela tradicional que 
los educadores de 1810 j Como quien dice los culpables están 
muertos.! 
Todo el mundo quiere lavarse las manos y los pocos que 
responden limitan su responsabilidad y lo advierten con avisos. 
imitan su responsabilidad y lo advierten con avisos. 
"Juntos hasta que el divorcio nos separe" 
"Aquí sólo se responde por trabajos durante 30 días" 
"Nos hacemos cargo de su niño sólo hasta las cuatro de la 
tarde" 
"Después de un mes no respondemos por sus zapatos" 
"La administración no responde por objetos de valor" 
Cuando existe responsabilidad es bastante limitada. 
CONCLUSIÓN 
Los docentes participaron muy animados, respondieron algunas 
preguntas escritas y en la puesta en común se llego a un 
acuerdo, en que no hemos reflexionado sobre ese gran valor de 
la responsabilidad. 
La gran mayoría de la sociedad no quiere asumir su 
responsabilidad y siempre anda culpando a terceros, ya que esta 
es a manera de quedar bien ante los demás. 
Las personas honestas son muy pocas, estas sí están 
conscientes de sus actos con el medio social que les rodea y 
consigo mismo. 
ACTIVIDAD 5 
DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 








b)Cada subgrupo debe disponer de una copia del capitulo X del 
libro "El Principito" 
c)Lectura del texto 
d)AI interior del subgrupo, cada participante elabora 5 preguntas 
inspirada en el capitulo leído. 
e)Se comparten las preguntas para unificar el cuestionario 
Un ejemplo de preguntas puede ser: 
¿Qué diferencia hay entre mandar y obedecer? 
¿Qué es mejor? 
En su medio. ¿Hay personas autoritarias? 
¿Por qué son autoritarias? 
¿A alguno le gustaría ser como el rey de El Principito? 
¿Por qué sí, por qué no? 
¿Que enseñanza se deduce de este cuento? 
TEXTO DE TRABAJO 
"EL PRINCIPITO" 
En "El Principito", el rey quiere mandar, desea tener súbditos 
para sentir la participación de ser obedecido, todo lo que quiere 
son personas sumisas, obedientes, que le de gusto; es un rey 
que razona, que da ordenes para acatar, incluso da órdenes a la 
naturaleza en el momento en que las cosas van a suceder. Por 
ejemplo, ordena al sol que ilumine cuando está a punto de 
amanecer para que su mandato no falle y no sentirse mal al no 
ser obedecido. 
Pero en realidad, quiere ostentar el poder, dan ordenes para que 
se cumplan sin importar sus consecuencias, sin preocuparse por 
la violación de los derechos particulares la dignidad y la vida. 
Para perpetuar este poder inhumano, hay más de un ente 
socializador que colabora consciente o inconscientemente. 
Hay familias en las que los padres han convencido a los hijos 
que "ser desobedientes es un problema", lo importante es que el 
papá sea obedecido y el hijo sea sumiso, que acate sus órdenes 
sin cuestionarlas, que reconozca la autoridad, esta clase de 
hijos, queda programado dentro de los parámetros del 
autoritarismo para el sistema del poder se perpetúe. 
Hay escuelas de educación formal, que todavía tienen "normas" 
redactadas por los adultos sin la más mínima participación de 
los estudiantes, por tanto establecen una normatividad alejada 
de la realidad. 
Hay empresas en la que los trabajadores, laboren asustados, 
temerosos porque su estabilidad es incierta. 
Hay instituciones manipuladas por politiqueros que para 
continuar su dominio sobre los demás los condicionan a través 
de contratos de temporadas o de corto plazo. 
Algunas escuelas, empresas e instituciones se han convertido 
"en agencias" de domesticación, donde se adiestran para la 
obediencia. 
Es en cierto sentido la restauración del "Régimen del Terror" por 
parte de los poderosos y "la patria boba" por parte de los 
dominados. 
Hay que dar participación responsable ya que todos los seres 
humanos tenemos derecho a participar y disfrutar de la vida y 
del universo responsablemente. 
VALORACIÓN 
Primero que todo les hice comentarios relacionados con la 
responsabilidad, estuvieron muy entusiasmados, hicieron 
preguntas relacionadas con el tema, se les contestaron ciertas 
inquietudes. 
Luego les leí la lectura "El Principito", se reunieron en grupos 
de seis, ya en el grupo la volvieron a leer y así procedieron a 
contestar unas preguntas que se les paso en una hoja de block. 
En las respuestas dadas todos los grupos estuvieron de acuerdo 
que es mejor obedecer, siempre y cuando no se les violen los 
derechos que todo ser humano tiene. 
Nadie quiso ser como el personaje del cuento ya que este era 
una persona autoritaria y siempre quería que se hiciera su 
voluntad. 
CONCLUSIÓN 
En mi quehacer como educadora, la enseñanza que me deja. Es 
que debo saber inculcarle a mis educandos, la obediencia de 
una forma sumisa y así no violarle ningún derecho que ellos 
tienen. 
No ser una persona autoritaria sino saber escuchar y dejar que 
mis educandos tengan participación Y autonomía en las 
decisiones que se tomen dentro del aula de clase. 
De esta forma voy inculcando en ellos la responsabilidad y cada 
día esto se va convirtiendo para mí en un hábito. 
ACTIVIDAD 6 
JUEGO DE LENGUAJE 
OBJETIVO 
Ser responsable y acordarse de las cosas indispensables para 
cada situación. 
DESARROLLO 
a)Los niños sentados en circulo se imaginan que van de 
,„kxcursión y necesitan una serie de cosas; intentaran no 
olvidar nada. 
b)Empieza el juego y el animador dice: "Yo preparo la mochila 
para ir de excursión y pongo unos zapatos". El siguiente tiene 
que acordarse de lo que ha dicho el anterior y añadir un 
objeto más y así sucesivamente. 
c)Cuando uno se equívoca vuelve a empezar, hasta conseguir el 
mínimo indispensable para ir de excursión, entonces finaliza 
el juego. 
d)AI terminar se hará un coloquio para ver sí hemos sido 
responsables en realizar bien el juego y sí realmente era útil 
todo lo que intentamos llevarnos de excursión. 
VALORACIÓN 
Esta actividad la realicé de la siguiente manera: todos los 
estudiantes del grado quinto se sentaron en el piso en forma de 
círculo, se les explicó las reglas del juego, todos estuvieron muy 
emocionados; se comenzó el juego, al comienzo estaban un poco 
desconcentrados hubo como unos tres que se equivocaron y volvían a 
repetir hasta que lograban acordarse de todo. 
Ya los últimos estaban tan bien concentrados en el juegos que todos 
lo dijeron bien sin equivocarse. 
Al finalizar se les hizo preguntas sobre la actividad y estuvieron de 
acuerdo que era muy importante estar pendiente de las actividades 
que ellos tenían como educandos y como persona en si, porque esto 
los ayudaba a ser personas honestas y cumplidoras de los deberes 
encomendados; que cuando fueran adultos si seguían así iban a ser 
unas personas responsables. 
A mi como persona, que tiene un grupo de personas a su cargo, que 
debo tener en cuenta todos esos objetivos que me he propuesto con 
ellos y que no se vayan a quedar en el papel, es decir, ser 
responsable consigo mismo y con mis educandos. 
ACTIVIDAD 7. 
DESCUBRAMOS Y EXPLOREMOS NUESTRAS ACTITUDES. 
OBJETIVO. 
Incentivar al educando a participar activa y democráticamente para 
descubrir y explorar sus actitudes. 
DESARROLLO. 
Con la ayuda de mis educandos realizaré esta pequeña actividad de 
la siguiente manera. 
Aprovechando todos aquellos recursos y ánimos, los educandos a 
través de una fotocopia analizan, responden y participan del tema de 
la responsabilidad, concertando ideas entre ellos para llegar a un 
común acuerdo. 
CONCLUSIÓN. 
Los estudiantes del grado quinto trabajaron en esta actividad 
positivamente, aclarando dudas entre ellos y expresaron los 
reconocimientos adquiridos. 
ACTIVIDAD 8. 
CONOZCAMOS NUESTRA NUEVA CONSTITUCIÓN. 
OBJETIVO 
Concientizar a los educandos sobre la importancia de la Constitución 
y asumir responsabilidades en su buen funcionamiento administrativo, 
político y social del país. 
DESARROLLO 
a. Los educandos organizados en varios grupos, dibujarán en el 
piso la golosa o rayuela Constitucional con trece casillas, y en 
cada cuatro se colocaran uno a uno los capítulos de la 
Constitución. 
Saltaran sobre cada casilla diciendo el tema de cada titulo. 
c. Avanzaran si aciertan y retroceden si se equivocan. 
VALORACIÓN 
La actividad fue realizada de la siguiente forma. Los educandos 
escribieron en su cuaderno, uno a uno los trece capítulos de la 
Constitución y con el nombre y el respectivo contenido de cada uno. 
La profesora les hizo una bastante extensa sobre la importancia de 
conocer la Constitución, saber que deberes y derechos tenemos como 
ciudadanos colombianos. 
Esta actividad se desarrolló en dos semanas, en la primera, los 
educandos se aprendieron el nombre y contenido de un capitulo, 
posteriormente los fueron nombrando individualmente, los demás 
estuvieron muy atentos, así fueron mecanizando todos los trece 
capítulos. 
En la segunda semana dibujaron la golosa Constitucional cada uno 
salto sobre cada casilla diciendo el titulo y contenido de cada 
capitulo. Los primeros se equivocaban y volvían a retroceder hasta 
lograr el objetivo. 
Se hizo una puesta en común todos respondieron acertadamente y 
estuvieron satisfecho, ya que se logró lo que se esperaba sobre el 
aprendizaje de la Constitución en una forma creativa y participativa, 
demostrando así que se puede hacer responsable en cualquier acto 
de la vida social. 
ACTIVIDAD 9 
EL BINGO DE LA RESPONSABILIDAD. 
OBJETIVO 
Sensibilizar al niño a través de la creatividad para reforzar el valor de 
la responsabilidad. 
DESARROLLO 
Con la ayuda de los educandos, se construirán tarjetas de 
cartulina de 15 cm de largo por 12 cm de ancho, con 16 
cuadrados de 3 x 3, en ellos se escogerá una columna en cada 
tarjeta con diferentes direcciones, en la cual se escribirán 
mensajes relacionados con la responsabilidad, el resto de los 
cuadros sobrantes se colocaran números de diferentes 
cantidades. 
Se organizarán a los educandos en grupos de dos. Cada grupo 
juega con un cartón 
c. El grupo ganador deberá expresar con sus propias palabras, 
que entienden de cada mensaje en el cartón. 
VALORACIÓN 
En la realización de esta actividad, los educandos estuvieron 
motivados, mostrando mucho interés en todo lo que se iba haciendo. 
Los grupos ganadores respondieron con acierto y estuvieron de 
acuerdo que la responsabilidad comienza en el ser humano desde 
que tiene uso de razón y que ésta debe prevalecer el resto de sus 
vidas, para así poder vivir en completa armonía con todo lo que nos 
rodea. 
Solo pudo captar que los educandos han ido reforzando cada día lo 
que es el valor de la responsabilidad. 
ACTIVIDAD 10 
LA MESA DE LA RESPONSABILIDAD. 
OBJETIVO 
Motivar al educando que exprese por medio de una mesa redonda su 
propio concepto de la responsabilidad. 
DESARROLLO 
En esta actividad se realizará una mesa redonda en la cual los 
educandos van a expresar uno a uno sus propios conceptos de 
la responsabilidad. 
Los niños se colocara en forma de círculo. 
Entre los niños se escogerá un monitor que será el encargado 
de llevar el orden de la palabra y un secretario (a) encargado de 
tomar apuntes sobre lo mas importante que allí se diga para al 
final sacar una conclusión sobre lo allí expuesto. 
VALORACIÓN 
A la realización de esta, la profesora los orientó en la forma como se 
debía llevar a cabo dicha actividad y la ventaja de hacer esta 
actividad porque de esta forma uno podía expresar todos los 
conocimientos que había adquirido acerca de dicho valor. 
Al comenzar los niños se mostraron un poco tímidos, pero a medida 
que iban avanzando, se fueron motivando hasta que cada uno 
expresó su idea sobre el valor de la responsabilidad. 
En esta actividad observé que los niños han adquirido buen 
conocimiento sobre el tema tratado y que sí lo están poniendo en 
práctica. 
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